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KHAMIS, 12 MAC - Universiti Malaysia Sabah (UMS) akan mula menawarkan Program Asasi Agrisains
dan Asasi Teknologi Maklumat, dengan pengambilan kumpulan pelajar pertama akan bermula pada Jun
tahun ini.
Kedua-dua program tersebut yang akan dilaksanakan di Pusat Asasi Sains di kampus UMS Kota Kinabalu
direka bentuk khusus bukan sahaja kepada pelajar yang mengambil bidang sains malah turut membuka
peluang kepada pelajar dari  aliran bukan sains, pelajar-pelajar dari  kumpulan B40 serta yang berada di
pedalaman negeri Sabah untuk memohon.
Perkara tersebut dinyatakan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) UMS, Prof. Dr Rasid
Mail ketika mengetuai rombongan UMS mengadakan kunjungan rasmi ke pejabat Pengarah Pembangunan
Pendidikan Yayasan Sabah, Bahiwata Sayangan Hj Mulia di Tingkat 7, Menara Tun Mustapha.
Menurut  Prof.  Dr  Rasid,  ini  adalah  sejajar  dengan  aspirasi  kerajaan  negeri  Sabah  dalam  usaha
meningkatkan  lebih  ramai  tenaga  pakar  dan  usahawan  muda  yang  boleh  menyumbang  kepada  sektor
pertanian, perhutanan, agrikultur dan teknologi maklumat.
“Program Asasi Agrisains adalah ‘feeder’ kepada program-program akademik yang berteraskan pertanian,
perhutanan dan akuakultur di Fakulti Pertanian Lestari (FPL) dan Fakulti Sains dan Sumber Alam (FSSA)
di UMS.
“Program ini secara langsung dapat memenuhi aspirasi kerajaan negeri menyediakan tenaga pakar yang
berpengetahuan dalam memacu bidang pertanian  dan meneruskan pelaksanaan  dasar  pengurusan  hutan
mapan serta pelan pembangunan industri  dalam meningkatkan keupayaan ekonomi negeri  Sabah,” kata
Prof.  Rasid.
Program  Asasi  Teknologi  Maklumat  pula  katanya  adalah  sebagai   ‘feeder’  kepada  program-program
akademik  yang  berteraskan  Teknologi  Maklumat  dan  Sains  Komputer  di  Fakulti  Komputeran  dan
Informatik  (FKI),  yang  secara  langsung  bakal  memenuhi  kuota  pelajar  kemasukan  UMS seperti  yang
digariskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi memandangkan terdapat penurunan bilangan pelajar yang
berminat dalam bidang berkenaan.
“Sejajar dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, program ini bakal memberi impak yang sangat positif
kepada kebolehpasaran graduan.
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“Program Asasi Agrisains dilaksanakan secara sepenuh masa dalam tempoh dua tahun yang merangkumi
kaedah  konvensional  iaitu  sesi  kuliah,  tutorial  dan  praktikal,  pembelajaran  teradun,  pembelajaran
berasaskan masalah dan juga latihan praktikum.
“Manakala,  Program  Asasi  Teknologi  Maklumat  dilaksanakan  dalam  tempoh  satu  tahun  merangkumi
kaedah kuliah, tutorial, kerja makmal, dan pengkomputeran,” jelas Prof. Rasid.
Dalam  pada  itu,  Prof.  Rasid  memaklumkan  kunjungan  rombongan  UMS  ke  Bahagian  Pembangunan
Pendidikan Yayasan Sabah adalah salah satu usaha pihak UMS untuk mendapatkan tajaan daripada pihak-
pihak berkaitan untuk para pelajar yang berkelayakan yang bakal memasuki program asasi itu kelak.
Turut serta dalam rombongan UMS ialah Pengarah Pusat Persediaan Sains dan Teknologi (PPST) UMS,
Prof. Madya Ts. Dr. Sazmal Effendi Arshad; Pengarah Pusat Pelaburan, Endowmen dan Wakaf, Dr. Rafiq
Idris;  Timbalan Pengarah PPST,  Dr.  Sitty Nur Syafa Bakri;  dan Timbalan Pengarah Pusat  Pengurusan
Strategik dan Komunikasi Korporat, Dr. Jakaria Dasan.
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